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یراصتخا نیلاػ تسزْف 
AREDF: Absent OR Reversed End-Diastolic Flow 
EFW: Estimated Fetus Weight 
FSH: Follicle-Stimulating Hormone 
HCG: Human Chorionic Gonadotropin 
IGF: Insulin-Like Growth Factor 
IUGR: Intrauterine Growth Restriction 
LBW: Low Birth Weight 
LH: Luteinizing Hormone 
MoM: Multiple of Median 
TSH: Thyroid -Stimulating Hormone 
uNK: uterine Natural Killers 








 در هادراى باردار یاکلاهپس ٍ پزُ یٌیجٌ RGUIهادر با  GCh-β یارتباط سطح سزه
 چکیذُ
 ّغتٌذ ًاتال پزی ػَارض ٍ هیز ٍ هزگ در دخیل هْن ػَاهل اس رحوی داخل رؽذ هحذٍدیت ٍ اکلاهپغی پزُ ٍ ّذف: سابقِ
 .هطزح اعت سایواى ٍ سًاى حیطِ در تَجِ قابل چالؼ یک ػٌَاى بِ آًْا اس پیؾگیزی ٍ بیٌی پیؼبِ طَری کِ 
 َریتا ؽْز يیفزٍرد یدر باسُ سهاً یػلَ وارعتاىیهزاجؼِ کٌٌذُ بِ باس بیي سًاى دچار ػَارض بارداری  ّا: هَاد ٍ رٍش
گًَِ چیبذٍى ّ سى باردار عالن 04 يیؽذًذ. ّوچٌٍارد هطالؼِ  یاکلاهپغ پزُ ًفز هبتلا بِ 63ٍ  RGUI ًفز هبتلا بِ 63، 8931
در عِ هاِّ  gch-β شاىیبِ ػٌَاى گزٍُ کٌتزل ٍارد هطالؼِ ؽذًذ. ه ؽٌاختِ ؽذُ یا ٌِیسه یواریب یا ٍ یػارضِ هزتبط با باردار
 )MoM( naideM fo elpitluMبِ صَرت  یبِ هٌظَر اعتاًذاردعاس gch-β یعزه زیؽذ. هقاد یزیگ اًذاسُ )31تا  11(ّفتِ  اٍل
 گشارػ ؽذ. 
-βبیي بَد.  2/93 ± 1/10اکلاهپغی  پزُ، ٍ 1/84 ± 0/93 RGUI، 1/47 ± 0/46در گزٍُ کٌتزل  MOM gch-β هیاًگیي ّا: یافتِ
اکلاهپغی ارتباط آهاری  با پزُ آى) ٍلی بیي =P0/473( ًذاؽتارتباط آهاری هؼٌاداری ٍجَد  RGUIهادری با  MOM gch
 .ٍجَد داؽت) =P0/100) ٍ ّن ؽذیذ (=P0/330ی خفیف (اکلاهپغ پزُ در ّنکِ ایي ارتباط  )=P0/320( داؽتهؼٌادار ٍجَد 
 ارتباط قابل تَجْی دارد یاکلاهپغ پزُبا افشایؼ ریغک  MOM gch-β هقادیز بالای ًؾاى داد کِ کیلجغت َىیرگزع جیًتا
-761.0 :IC%59 , 514.0=RO(هؼٌادار ًبَد  RGUIٍلی ایي ارتباط با  )200.0=.giS ,150.5-024.1 :IC%59 , 876.2=RO(
بذعت آهذ (با  2/82اکلاهپغی هقذار  بیٌی پزُ بِ هٌظَر پیؼ MOM GCh-βبزای  ffo-tucی  بْتزیي ًقطِ .)850.0=.giS ,030.1
در عِ هاِّ اٍل، ریغک  2/82بشرگتز هغاٍی  MOM GCh-βبِ طَری کِ داؽتي هقادیز  %) 27/5% ٍ ٍیضگی  85/3حغاعیت 
 ).420.0=P ,96.8-61.1 :IC%59 ,81.3=ROکزد ( بزابز بیؾتز هی 3/81 را در جوؼیت هَرد بزرعی اکلاهپغی پزُ
با  یارتباط قابل تَجْ یدر عِ هاِّ اٍل باردار GCh-βبالاتز  هقادیزحاضز ًؾاى داد کِ  ی هطالؼِ یّا افتِی گیزی: ًتیجِ
 باؽذ یارتباط ه یدارا یاکلاهپغ فاکتَر با ابتلا بِ پزُ يیکِ احتوالا ا رعذ یبِ ًظز ه يیدارد. بٌابزا یاکلاهپغ پزُ غکیر ؼیافشا
اهکاى ٍ  يیاثبات ا یاعتفادُ کزد البتِ بزا یاکلاهپغ ابتلا بِ پزُ یٍ غزبالگز یٌیب ؼیپ یبزا یابشارٍ احتوالا بتَاى اس آى بِ ػٌَاى 
 .باؽذ یبا حجن ًوًَِ بالا ه ؾتزیبِ اًجام هطالؼات ب اسیحتوا ً ي،یاعتفادُ در بال یبزا افتِی يیاػتبار ا ذییتا
 .یاکلاهپغ ، پزُیاًغاى، هحذٍدیت رؽذ داخل رحو یَّرهَى گٌادٍتزٍپیي جفت ّای کلیذی: ٍاصُ
